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О. Ю. Буцька
Стійке функціонування вищого навчально-
го закладу в довгостроковій перспективі, забез-
печення високих темпів розвитку та підвищен-
ня інвестиційної привабливості визначаються 
рівнем стратегічного управління діяльністю 
вищого навчального закладу в умовах дина-
мічного ринкового середовища. Головною 
умовою діяльності вищого навчального закла-
ду є наявність власної матеріально-технічної 
бази, висококваліфіковані науково-педагогічні 
працівники, фонди сучасної наукової, навчаль-
ної та методичної літератури тощо. Все це 
потребує достатнього фінансового забезпечен-
ня вищого навчального закладу. Для визначен-
ня основних напрямів формування ефективної 
системи фінансового забезпечення діяльності 
вищого навчального закладу необхідно вико-
ристовувати стратегічне управління. Актуаль-
ність розробки стратегії фінансового забезпе-
чення діяльності вищого навчального закладу 
визначається інтенсивністю змін зовнішнього 
середовища, відсутністю єдиної стратегії за-
безпечення діяльності фінансовими ресурса-
ми, що адаптована до можливих змін факто-
рів зовнішнього та внутрішнього середовища, 
розширенням видів діяльності вищого нав-
чального закладу, що призводить до диверси-
фікації джерел його доходів. В умовах постій-
них змін факторів зовнішнього середовища та 
враховуючи важливість фінансового забезпе-
чення діяльності як основи функціонування 
вищого навчального закладу, виникає потреба 
в розробці стратегії, за допомогою якої можна 
було б чітко прогнозувати джерела фінансу-
вання, напрями розміщення капіталу та його 
використання.
Проблемам стратегічного управління ви-
щою освітою та стратегіям її розвитку на су-
часному етапі присвячено багато наукових 
праць. Проблеми стратегії розвитку вищої 
освіти в Україні та її фінансове забезпечення 
досліджували Т. Боголіб, Є. Бойко, Б. Данили-
шин, В. Вітлинський, В. Гриценко, В. Косарі-
на, В. Куценко та ін. Проте питання стратегії 
фінансового забезпечення діяльності вищого 
навчального закладу та стратегії формування, 
розміщення та використання капіталу залиша-
ються недослідженими. 
Метою статті є визначення місця та ролі 
стратегії формування, розміщення і викорис-
тання капіталу у стратегії фінансового забез-
печення його діяльності.
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Стратегія фінансового забезпечення ді-
яльності вищого навчального закладу на су-
часному етапі базується на методологічних 
принципах основної концепції управління – 
«стратегічного управління». Відомо, що сер-
цевиною загального менеджменту є потреба в 
чіткому формулюванні цілей діяльності вищо-
го навчального закладу та вміння трансфор-
мувати ідеї в дії за допомогою знань, енергії 
працівників усіх рівнів. Теоретичним і мето-
дологічним аспектам стратегічного управлін-
ня присвячено багато праць. Основний вклад у 
становлення та розвиток класичної теорії стра-
тегічного планування та управління внес ли 
Ф. Адамс, І. Ансофф, Дж. Куінн, К. Ендрюс, 
Е. Чандлер, М. Портер, Г. Мінцберг, К. Хофер, 
А. Томпсон та ін. Хоча більшість цих учених 
досліджували стратегічне управління в біз-
несових підприємницьких структурах, незва-
жаючи на це, їх праці можна використовува-
ти в процесі стратегічного управління вищим 
навчальним закладом, оскільки він також є 
суб’єктом господарювання, але на специфіч-
ному ринку – ринку освітніх послуг.
Перш ніж визначити місце та роль стратегії 
фінансового забезпечення діяльності вищо-
го навчального закладу необхідно досліди-
ти сутність поняття «стратегія» в цілому. Як 
теорія, так і практика мають різні погляди на 
суть і значення поняття «стратегія». Також є 
різні підходи до визначення змісту та порядку 
розробки стратегій. Найбільш вдалим, на наш 
погляд, є узагальнення стратегій Г. Мінцберга, 
що містить п’ять понять стратегій:
• стратегія як план – система послідов-
них дій;
• стратегія як позиція – визначення стано-
вища організації в зовнішньому середовищі та 
стосовно своїх головних конкурентів;
• стратегія як «влучний прийом», який 
спонукає конкурентів затратити час та кошти;
• стратегія як принцип поведінки;
• стратегія як перспектива [11].
Ці визначення дають лише початкове уяв-
лення про значення та місце стратегії в діяль-
ності вищого навчального закладу. 
Термін «стратегія» як базова категорія стра-
тегічного управління використовувався ще в 
розробці військових планів Олександра Маке-
донського («strategos» – мистецтво генерала). 
Цей термін запозичений з військового лекси-
кону, смислове значення якого пов’язане з роз-
робкою довгострокових заходів або походів.
Ігор Ансофф, використовуючи концепцію 
стратегічного менеджменту, сформулював па-
радигму стратегічного успіху. В своїх наукових 
працях І. Ансофф, провівши ідентифікацію 
типів поведінки структур бізнесу, прийшов до 
висновку, що «стратегія – складна і потенційно 
міцна зброя, за допомогою якої сучасна фірма 
може протистояти змінним умовам» [1].
Існують і інші визначення стратегії. Напри-
клад, Річард Кох дає таке визначення: «страте-
гія – це комерційна логіка бізнесу, яка визна-
чає, за рахунок чого компанія може отримати 
конкурентні переваги і тому мати своє місце 
під сонцем».
Костас Маркідес, вказуючи на неоднознач-
ність трактування цього терміна, вважає, що 
«стратегія – дуже проста річ, в елементарній 
формі – це п’ять чи шість творчих ідей, які по-
казують, як компанія планує боротьбу з конку-
рентами в своїй галузі. Це не план, не звіт на 
сто аркушів, не бюджет, не ціль, а усього п’ять 
чи шість творчих ідей».
Вітчизняні вчені стверджують, що стратегія 
– мистецтво керувати соціально-економічними 
процесами, визначення головного напрямку у 
досягнення кінцевого результату.
Дослідивши існуючі визначення термі-
на «стратегія», можна зробити висновок, що 
стратегія – це довгострокова програма діяль-
ності вищого навчального закладу, яка постій-
но контролюється, оцінюється та коригується 
в процесі її реалізації.
Одним із видів стратегії, яка має розробля-
тися вищим навчальним закладом є страте-
гія фінансового забезпечення діяльності, що 
являє собою вибір найефективніших джерел 
фінансування та напрямів скерування коштів 
за критерієм мінімального терміну окупності 
фінансових ресурсів. 
Перш ніж формувати стратегію фінансово-
го забезпечення діяльності вищого навчально-
го закладу, визначимо її місце та роль у системі 
стратегічного управління вищим навчальним 
закладом (рис. 1). Систему стратегічного 
управління вищим навчальним закладом виз-
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начають три основні види стратегій – корпо-
ративна стратегія, функціональні стратегії та 
стратегія окремих структурних одиниць.
Корпоративна стратегія вищого навчаль-
ного закладу визначає перспективи його роз-
витку в цілому, вона спрямована на виконання 
місії вищого навчального закладу та комп-
лексно забезпечує реалізацію головної мети 
функціонування вищого навчального закладу 
– забезпечення громадян якісними освітніми 
послугами. Корпоративна стратегія забезпе-
чує розв’язання таких питань як вибір основ-
них видів діяльності вищого навчального за-
кладу, способи забезпечення конкурентних 
переваг вищого навчального закладу на рин-
ку освітніх послуг і ринку праці, різні форми 
реорганізації (злиття, поглинання), принципи 
розподілу основних видів ресурсів між різни-
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Рис. 1. Місце стратегії фінансового забезпечення діяльності в системі стратегічного  
управління вищим навчальним закладом
Функціональні стратегії вищого навчаль-
ного закладу формуються на основі видів його 
діяльності, або функціональних підрозділів. 
Основними функціональними стратегіями 
вищого навчального закладу є маркетингова, 
освітня, наукова, фінансового забезпечення, 
кадрова, інноваційна та ін. Функціональні 
стратегії спрямовані на деталізацію корпора-
тивної стратегії розвитку вищого навчального 
закладу.
Стратегії структурних одиниць вищого 
навчального закладу спрямовані на вирішення 
двох основних проблем – забезпечення конку-
рентних переваг і розвитку діяльності.
Отже, стратегія фінансового забезпечення 
діяльності є одним із видів функціональних 
стратегій вищого навчального закладу, що за-
безпечує основні напрямки розвитку його еко-
номічної діяльності та фінансових відносин за 
рахунок формування довгострокових фінансо-
вих цілей, вибір найбільш ефективних спосо-
бів їх досягнення, коригування напрямів фор-
мування та використання фінансових ресурсів 
при зміні умов зовнішнього середовища. 
Ефективна стратегія фінансового забезпе-
чення діяльності вищого навчального закладу 
має базуватися на таких принципах:
• забезпечення механізму реалізації довго-
строкових фінансових цілей розвитку вищого 
навчального закладу. При цьому враховуються 
специфіка освітньої, наукової, іншої економіч-
ної діяльності вищого навчального закладу та 
цілі фінансового розвитку, що сприятимуть 
реалізації місії та загальної стратегії вищого 
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навчального закладу, підтримувати цілі інших 
функціональних стратегій і стратегій струк-
турних одиниць;
• реальна оцінка фінансових можливос-
тей вищого навчального закладу, забезпечення 
ефективного використання наявного капіталу 
та можливостей активного залучення додатко-
вих фінансових ресурсів;
• можливість швидкої реалізації перспек-
тивних інвестиційних можливостей, що виника-
ють у результаті змін зовнішнього середовища;
• облік можливих варіантів розвитку фак-
торів зовнішнього середовища з метою зведен-
ня до мінімуму негативних наслідків для про-
цесу формування, раціонального розміщення 
та ефективного використання капіталу вищого 
навчального закладу;
• визначення переваг вищого навчального 
закладу у фінансовій діяльності порівняно з 
конкурентами;
• забезпечення чіткого взаємозв’язку стра-
тегічного, поточного та оперативного управ-
ління процесом формування, раціонального 
розміщення та ефективного використання ка-
піталу вищого навчального закладу;
• формування та реалізація принципів 
унікальної для вищого навчального закладу 
поведінки в прийнятті важливих стратегічних 
фінансових рішень. Головна умова стратегіч-
ної поведінки полягає не у чіткому виконанні 
завдань, передбачених стратегією, а у здатнос-
ті швидко реагувати на зміни умов зовнішньо-
го середовища з відповідним корегуванням 
стратегії фінансового забезпечення діяльності 
вищого навчального закладу;
• створення умов стратегічних змін ор-
ганізаційної структури управління вищого 
навчального закладу.
Стратегія фінансового забезпечення діяль-
ності є малодослідженою як вітчизняними, 
так і зарубіжними вченими. Проте існує такий 
вид функціональної стратегії як фінансова, що 
досить схожа за змістом на досліджувану нами 
стратегію. Для визначення відмінностей між 
запропонованою нами стратегією фінансового 
забезпечення діяльності вищого навчального 
закладу та фінансовою стратегією, що розроб-
ляється більшістю підприємницьких структур, 
наведемо структуру кожної з них. Структура 
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Рис. 2. Основні складові загальної фінансової стратегії
Фінансову стратегію І. О. Бланк поділяє на 
чотири основні складові: стратегія формуван-
ня фінансових ресурсів, інвестиційна страте-
гія, стратегія забезпечення фінансової безпе-
ки, стратегія підвищення якості управління 
фінансовою діяльністю [2, с. 32].
Визначимо основні цілі та завдання розроб-
ки кожної з наведених стратегій. 
Головною метою розробки стратегії фор-
мування фінансових ресурсів є створення по-
тенціалу фінансових ресурсів, адекватного до 
потреб його стратегічного розвитку. Стратегія 
формування фінансових ресурсів вирішує такі 
проблеми: забезпечення зростання потенціалу 
формування фінансових ресурсів з внутрішніх 
джерел; забезпечення необхідної «фінансової 
гнучкості»; оптимізація структури джерел 
формування фінансових ресурсів.
Головною метою інвестиційної стратегії є 
оптимізація розподілу фінансових ресурсів 
за напрямами та формами інвестування за 
критерієм їх ефективності. Інвестиційна стра-
тегія забезпечує пропорційність розподілу 
фінансових ресурсів за напрямами інвесту-
вання; за стратегічними зонами господарю-
вання; за стратегічними структурними одини- 
цями.
Стратегія забезпечення фінансової безпе-
ки дозволяє забезпечити постійну платоспро-
можність, фінансову стійкість, нейтралізацію 
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можливих негативних наслідків фінансових 
ризиків.
Стратегія підвищення якості управління фі-
нансовою діяльністю забезпечує формування 
достатньої інформаційної бази для розробки 
альтернативних фінансових рішень, упрова-
дження та ефективного використання сучас-
них технічних засобів управління фінансовою 
діяльністю, розробку ефективної організацій-
ної структури управління фінансовою діяль-
ністю, високий рівень організаційної культури 
фінансових менеджерів.
На нашу думку, структура загальної фінан-
сової стратегії, що є нині загальноприйнятою 
не може бути використана при стратегічно-
му управлінні вищим навчальним закладом, 
оскільки всі її складові (рис. 2), не повною 
мірою відображають систему фінансового за-
безпечення діяльності вищого навчального за-
кладу. Оскільки основою фінансування вищо-
го навчального закладу як форми фінансового 
забезпечення є капітал, то доцільно, на нашу 
думку, в практиці стратегічного управління 
вищим навчальним закладом використовувати 
стратегію фінансового забезпечення його ді-
яльності, що має включати стратегію форму-
вання, розміщення та використання капіталу. 
Отже, структура стратегії фінансового забез-
печення діяльності вищого навчального закла-




Стратегія формування, розміщення 
та використання капіталу  
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Рис. 3. Запропоновані складові стратегії фінансового забезпечення діяльності  
вищого навчального закладу
Стратегія фінансового забезпечення діяль-
ності вищого навчального закладу є набагато 
ширшою. Оскільки у ході її розробки врахо-
вується не лише процес формування капіталу, 
але й процеси його розміщення та використан-
ня, за рахунок оптимізації яких можна досягти 
ефективності системи фінансового забезпечен-
ня. У процесі розробки такої стратегії необхід-
но враховувати специфіку вищого навчально-
го закладу як суб’єкта економічної діяльності. 
Оскільки формування капіталу вищого нав-
чального закладу може відбуватися з власних 
і залучених джерел, ми вважаємо, що для на-
дання якісних інноваційних освітніх послуг 
вищий навчальний заклад має розміщувати 
власний капітал переважно в іммобілізованих 
необоротних активах (навчально-лабораторні 
та науково-дослідні будівлі, бібліотечні фонди 
наукової та навчально-методичної літератури, 
персональні комп’ютери, програмні продукти, 
телекомунікаційні засоби зв’язку, навчальне та 
наукове устаткування, прибори та обладнан-
ня) [9]. Залучені кошти доцільно використо-
вувати для забезпечення поточних потреб ви-
щого навчального закладу (наприклад, тепло-, 
енергопостачання, заробітна плата науково-
педагогічних працівників тощо). 
Метою створення стратегії фінансового 
забезпечення діяльності, на нашу думку, є за-
безпечення зростання інвестиційної прива-
бливості та фінансово-економічної стійкості 
вищого навчального закладу на основі залу-
чення та ефективного використання капіталу, 
що вкладається в діяльність вищого навчаль-
ного закладу.
Об’єктами стратегії фінансового забезпе-
чення діяльності є фінансові відносини в про-
цесі організації формування, раціонального 
розміщення та ефективного використання ка-
піталу вищого навчального закладу з метою 
підготовки конкурентоспроможних фахівців.
Стратегія формування, розміщення та ви-
користання капіталу вищого навчального 
закладу повинна розроблятися з урахуванням 
факторів, що визначають ефективність фор-
мування та реалізації стратегії фінансового за-
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безпечення його діяльності.
У стратегії формування, розміщення та ви-
користання капіталу вищого навчального за-
кладу необхідно враховувати велику кількість 
параметрів внутрішнього та зовнішнього се-
редовища, фактори ризику та невизначенос-
ті, беручи до уваги забезпечення діяльності 
та фінансової політики вищого навчального 
закладу. 
Зростання інвестиційної привабливості 
та фінансово-економічної стійкості вищі на-
вчальні заклади можуть досягти лише за умов 
розроблення і втілення в життя стратегії фінан-
сового забезпечення діяльності, що визначає 
пріоритетні напрями фінансування та перед-
бачає фінансове структурування підрозділів, 
що підвищує їх фінансову відповідальність.
Запропоновані нами напрями стратегії фі-
нансового забезпечення діяльності вищого на-
вчального закладу подано в табл.
Таблиця 
Зміст основних напрямів стратегії фінансового забезпечення  




Мета розробки напряму Стратегічні проблеми, що вирішуються
1. Формування капіталу Створення потенціалу фінан-
сового забезпечення, адекват-
ного потребам стратегічного 
розвитку 
1. Зростання фінансового потенціалу за раху-
нок внутрішніх джерел
2. Підвищення фінансової гнучкості, тобто до-
статнього доступу до зовнішніх джерел фінан-
сування
3. Оптимізація структури джерел формування 
капіталу за критерієм їх вартості
2. Раціональне розмі-
щення та використання 
капіталу
Ресурсне забезпечення за на-
прямами вкладення капіталу
1. Ефективний фінансовий менеджмент капі-
талу.
2. Проектне фінансування
3. Інвестиційна стратегія Зростання інвестиційної при-
вабливості







Формування та підтримка скла-
дових фінансово-економічної 
стійкості в процесі розвитку
1. Зростання стійкості фінансової діяльності 
структурних одиниць.
2. Нейтралізація можливих фінансових  
ризиків
5. Підвищення якості 
управління фінансовою 
діяльністю
Формування системи умов 
підвищення якості управління 
фінансовим забезпеченням у 
довгостроковій перспективі
1. Забезпечення високого рівня кваліфікації 
фінансових менеджерів і керівників структур-
них одиниць.
2. Формування достатньої інформаційної бази 
розробки альтернативних фінансових рішень.
3. Розробка ефективної фінансової структури.
4. Упровадження в управління фінансовою ді-
яльністю інформаційних і фінансових техноло-
гій і інструментів
Стратегія фінансового забезпечення діяль-
ності вищого навчального закладу має забез-
печувати підвищення фінансово-економічної 
стійкості на основі ефективної стратегії фор-
мування, розміщення та використання капі-
талу вищого навчального закладу. Стійкий 
фінансовий стан вищого навчального закладу 
в цілому та його структурних одиниць є необ-
хідною умовою надання якісних і стабільних 
освітніх послуг.
Отже, постійні зміни зовнішнього сере-
довища й ускладнення фінансової ситуації 
змушують вищі навчальні заклади шукати 
додаткові джерела фінансування їх діяльнос-
ті. Для вирішення проблеми недостатності 
фінансування ми запропонували використо-
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вувати стратегії формування, розміщення та 
використання капіталу як складової стратегії 
фінансового забезпечення діяльності вищого 
навчального закладу. Стратегія фінансового 
забезпечення діяльності вищого навчального 
закладу містить три основні складові: форму-
вання, раціональне розміщення та ефективне 
використання капіталу. Запропоновані напря-
ми розробки стратегії дозволять змоделювати 
основні показники, що характеризують ефек-
тивність системи фінансового забезпечення 
вищого навчального закладу, та досягти ви-
сокої якості підготовки фахівців, конкуренто-
спроможних на ринку праці.
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Відомо, що економічна ефективність ви-
робничої діяльності підприємств оцінюється 
зіставленням досягнутого фінансового резуль-
тату – прибутку із сумою грошових витрат за 
відповідний період. У сучасних умовах пере-
ходу до ринкових відносин суттєво зростає 
роль економіко-фінансового аналізу. Головним 
джерелом аналітичної інформації, як правило, 
є бухгалтерська звітність за певними стандар-
тизованими формами, які забезпечують єд-
ність і повноту бухгалтерського обліку [2].
Найважливішою частиною фінансів під-
приємств є їх грошові ресурси – своєрідні фон-
ди цільового призначення, які перебувають у 
розпорядженні керівництва господарського 
органа. До них відноситься статутний фонд, 
